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6， 65 69.g6 
H 
垂3.哲胞.3~
農林4蛾 62.4 27.0 60.8 32.1 一 45.57 
新国早生 72.1 21.7 56.9 86.0 6'1.0 59.34 
埼
27披
玉小委 62.1 25.5 60.9 58.4 一 51.72 
プサU'I憶 70.2 27.5 94.4 53.1 75.5 64.U 
西海45畿 76.4 28.5 89.1 52.8 68.7 63.10 
赤主壁画世 6b.9 27.9 47.9 5o.f¥ 一 49.57 
伊賀筑後 69.4 26.8 50.1 57.3 一 50.駒
自満作 7:l.] 15.昂 80.9 74.4 一 00.72 
陸軍u綾 一 一 ]5.4 25.5 27.2 22.70 
鴻灘 4鋭 一 14.1 32.9 一 11.7 19.56 
三州ノj、竹 一 7.9 31.2 35.6 16.9 2f.1.90 
砂JI主主摩 49.2 12.5 30.1 25.5 30，0 29.46 
貸 満 54.8 一 25.7 31.0 12.1 30.90 
幾内9披 一 一 29.8 23.3 29.5 27.53 
音質満1按 48.1 18.6 28.8 31.0 15.4 28.34 
肥後1披 45.0 13.9 80.0 26.3 23.0 27.64 







8主体1披 1 1 ¥1 1 1 1 1 1 1 1 1.1 
.;体4鋭 ¥1 ¥1 3 5 3 ¥1 4 ¥1 2 晶 2.8 
新聞早主主 433234333 3.3 
靖官7披
宝小察 ¥1 3 3 4 4 4， 3 2 4 5 3.4 
三州小竹 3 3 3 3 2 333 ¥1 2 2.7 
鴻難 4i虎 1 3 ¥1 1 1 ¥1 1 111 1.4 
噴E I稿 3 1 3 ¥1 1 1 1 1 1.8 
砂川主主摩 . 5 3 3 1 ¥1 1 ¥1 2.7 
陸羽1披 ' 22323 1 23 ¥1 2.5 
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第 3 表 第 6 表
ィ、妻簡に対ナる赤雛荊薗接種の結果 小妻筒に対する赤徹病菌接種の詰果
現~~国費量禽 {9月19日接種10用曜日陶査〉 第五回貧撒く10月4日接種10月12日調査〉
¥品¥世個休¥養き 123 ( 5 678 9 引|制I lヰヲ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10I子均
.体1披 o :1 0 1 1 1 1 0.9 農林1鏡 1 1 1 2 2 :1 2 1 2 1.6 
農林4按 3 3 2 4 243 :1 !l.9 農林41虎 :1 3 3 1 3盛 2 !l晶 1 2.5 
幸野田早生 長 5 垂 :1 4 1 3・4 4 3.7 
崎支小委 243433司2 3.0 宮i.
三州小竹 211111 123 2 2 1.7 
新聞早主主 3 3 3 3 3 3 3.0 
崎玉小型事 2 2 233 3 3 2.5 27畿
三州小竹 112 133 112 1.6 
鴻鋭41陣 13 :1 1 3 1 1 2 1.A I 鴻』抵 41鹿 1 2 223 4 2.3 
賓 満 11111112 1.1 '賢 満 :1 2 1 1 2 1 1 1 1 1.5 
砂川l撞園陸 3 3 1 3 333 1 3 3.0 砂川温園陸 21132333 11.6 
陸軍軍11虎 1 3 2 1 2113 2.0 陸湯1. 1 3 223 3 2.3 I 





ヰ~1 123 i 5 678 9 ro平均
農林1捜 1 1 3 111 1 2 1.6 第 7 表
.祢4量 2 3 ~ 3 2 3 3 4 1 3 1. 7 小菱自首に対する赤徹病菌接種の結果
新関厚生 2334442442 3.11 第百凶貨験 (10}J10日接種10)J18日開査)
向2踏7銭ま小奈 3 4 ~ 433 334 3.{ 
三州小竹 43'" 1 i 3311 2 3 2.9 
¥ロ"¥種側¥体¥貌事¥F • 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 事均
鴻』抵 4. 333 3 132 1 3 1'1.6 農林1畿 1 2 3 1 133 1 1.8 
• 満 1 1 103 2 1 3 
I.e .林長続 4 4 4 4垂 3 4 4 4 5 ..0 
砂川主量目優 2]13112132 1.7 新田早!I;. 4 446 5 O 6 4， 4.6 
陸軍軍1M 3 1 3 3 1 2 3 1 2 !l.l 向a島7・玉ィ、. 2113 t 4 244 3.1 
赤塗周陸 4(4534 • .0 
第 5 表 プサ12銭 4 4 !l 4 4 4 4 46 {，1 
小委誌に対する赤徹病菌接種の結果 伊賀筑後 445 ， 5 5 昼.6
第 4図貧験 (10)J 3日銭省10月10日開査〕 白織作 3 3 1 3 ， 3 4， 3.1 
ヰ事 12，3456789リ均 西海45捜 5 O 5 5 5 5 6. 4， 4.9 三州小竹 :1 1 233 1 1 1 1.8 
.林1続 111121322 淘』誕4線、 3 23' ， ， 3 3.3 、
.'休4貌 433 ， 3 3 '" 2 3 3.11 I • I指 1 l& 1 1 1 1 1 1.7 
事青回』手金 3 3 3 3 3 1 2 2.7 砂川主主眼 長 411231 1.3 
官量経i'.玉IJ、蓄 !l 3 2 3 3 2長 3.0 
三州小竹 121 1 32 . 1.6 
陸連事1蛾 34433212 2.8 
肥後1鏡 3 3 3 3 3 4 3' 3 3.1 
鴻』誕 4量電 211 3 33 2 1 3 11.3 銑 前 2 3 234 433 3.0 
，使 織 2211 1211 1 1 1 1 1、6 .満1. 3 3 2 3 
砂川担E摩 233 333 2 1 2.5 幾内9量書 3 2 233 宮.7
一一一一ー一--
降初1銭 32223 2.長
- 25- (106) 
第t玄 rj寄託{l亡;t-t-る赤j~端接種の結果
第 1~第円IE.A融結果の卒均
1悶 2闘 3図 4図 6回 6図 平均
.林 1. 1.1 0.9 1.5 1.6 1.6 1.8 1.' 
目量林4蛾 2.R 2.9 2.7 3.2 2.5 4..0 3.(l 
新関与主主 3.3 3~7 S.~ 2.7 3.0 Ui 3.4. 
崎1'1.玉小高5 S.. 3.り 3.盛 3.0 2.6 3.1 3.1 
三測小竹 2.7 1.7 2.9 1.6 1.6 1.8 2.1 
鴻』抵 4量 1.40 1.8 2.6 2.3 2.3 3.3 ? .2
• 満 l.Il 1.1 1.6 1.6 1.1i 1.7 
1.6 
砂川主主園陸 2.7 3.0 1.7 2.5 2.5 2.7 宮.6








プザ Jー 2 1. 
伊賀筑後 16.4. 4.6 
自 器両 作 20.1 3.1 
重量 内 9 捜 22.1 2.7 
隙互理 it 2i .1 2.K 
三 州小竹 1.8 
肥後 1 駿 i 28.2 3.1 
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